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With China's rapid economic growth in recent years, high-tech has been 
introduced to the management systems in various industries. For the officers at 
Commission for Discipline Inspection and Supervision, manual recording was 
commonly used previously, which may lead to human error or lost in records. 
Currently, the records of clues to criminal cases are mostly paper-based documents. 
The classification, aggregation and distribution of information are manually done, 
which is very inefficient and may cause lost or errors. 
The clue management system of the Commission of Discipline Inspection and 
Supervision is suggested based on the needs of daily clue management. It could better 
significantly improve the quality and efficiency of clue management. The objective is 
to make the clue management more accurate and efficient, by applying modern 
information technology into the management system, so that all the data could be 
updated on a timely basis, be better categorized and managed, and be analyzed and 
statistized more efficiently. It would represent the scientific development of the 
Commission of Discipline Inspection and Supervision, better integrating of 
information resource, saving cost of case handling, avoiding human errors, and 
assuring the information accuracy which is the basis for making proper prevention 
policy of current cases. 
The clue management system discussed in the paper adopts the analysis method 
of software engineering, and uses C# .NET, SQL Server 2005 in development. We 
first analyze the needs of the Commission’s daily operation, and then develop the 
functional modules and the database structure based on the analysis. The paper 
focused on the concept of overall structure development, detailed design and 
implementation. The system consists of five key modules: system management, case 
clue information management, case clue information query, information analysis and 
statistics management, and information data management. It could enable the officers 















by adding the functions of information query and statistical analysis, the system could 
significantly improve the accuracy and efficiency of clue management. 
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